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Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Координатор 
Сервис» работает на рынке Республики Казахстан с 2011 года. За этот 
сравнительно небольшой срок компания показала себя как 
высококвалифицированный ответственный, исполнитель Подрядчик. 
ТОО «Координатор Сервис» оказывает услугипо 
проектированию, монтажу, пусконаладке и капремонту 
трансформаторных подстанции, воздушных и кабельных линий 
напряжения 20-10-0,4 кВ. 
Компания производит востребованные на рынке Республики 
Казахстан, электротехнические изделия, комплектные 
трансформаторные подстанции на напряжения 20-10-0,4 кВ., различную 
электрощитовую продукцию. 
ТОО «Координатор Сервис» производит комплектные 
трансформаторные подстанции блочного модульного типа из панелей 
«сэндвич», КТПН-КТПГ-10/0,4 мощность 25-2500 кВА различного типа 
исполнения. Высоковольтные ячейки КСО-2-10, КСО-292, КСО-366. 
Электрощиты на напряжение 0,4 кВ – панели Що-70, ВРУ, ШРС, ПР и 
другие электрощитовую продукцию для потребителей народного 
хозяйства. 
В городе Нур-Султан выполняли электромонтажные и проектные 
работы для компании ТОО «Стройкласс», ТОО «Р.Е.Т.», ТОО «Тепло 
Сервис», ТОО «ТГМ групп» и т.д. 
Выполняли поставки трансформаторных подстанции для АО «ТНК 
Казхром», ТОО «Энг Метал ЯпыИншаат», АО «Астана Су Арнасы», 
ТОО «Энергетик-3» и т.д. [1] 
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